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Fikretle Akifin garip
^  tecellileri
f i  * -------------l:j -
Aklıma Cenap Şahabeddin’ in 
mısraları geldi...
Ey kulübün sürüdü şeydass
Ey ketouterlerln neşidelerl
V « bu münasebetle de bundan 
bir çeyrek asır öncenin meşhur şairi 
Cenab'ın adı sanı artık anılmaz o l­
duğu dikkatime çarptı. Ne garip te­
cellidir ki, liberal, garpçı ve kozmo­
polit mukallidi (1 )  Fikreti, devri­
mizde yaşıyan bazıları âdeta bir 
Marksist şeklinde görmek ve gös­
termek meylindedirler. Onun edib. 
den ziyade siyasî hüviyeti bir nevi 
kırmızı bayrak olmuştur. Kendi, şa­
yet mezardan başını kaldırsa bu ha­
le kim bilir ne şaşar. Rakibi dinci ve 
pek hamiyetli, pek muhterem —  fa­
kat neylersiniz ki yeni telkinlerle^an- 
ladığımız mânada milliyetçi olmıyan 
(2 )  —  Mehmet Akif de, ırkçılığa 
kadar bütün sağ temayüllerin sem­
patisini kazanmaktadır. Bazıları da 
onu bir kara gömlek şeklinde görü­
yor. Amma, Hırka! Saadetin boh­
çaları yanına konulmağa lâyık bir 
kara gömlek değil de, âdeta bir fa­
şist gömleği...
Halbuki Cenap Şahabeddin, şim­
diye kadar, ne kızıl, ne de kara bir 
sembol olamadığı için unutuldu. Ba­
ri onu da bu harbden sonra hatırlı- 
yalım! Meselâ, 1945 yılının —  ma­
hiyetini bugünden tâyin edemediği­
miz —  «yeni ideal» bayrağı haline 
getirelim! Uğrunda törenler yapıl­
sın:
—  Merhum, işte hayatını bu kut­
sal güne ulaşmak için feda etmiştir!!
- diye nutuklar söylensin.
Beşerin böyle dalâletleri var!
Evet, bazı insanların cidden böy­
le garip tecellileri var: ölümlerin­
den sonra kendilerine türlü hususi­
yetler atfedilir. Gözümüzün önünde 
Tevfik Fikretle Mehmet Akif e mu­
kadder olan bu mahiyet ve mâna 
değiştirme âkıbeti ne kadar düşün­
dürücüdür.
Cidden: Düşünün artık eski tari­
hî devirleri... Meselâ o devirlerden 
kir tek yazılı vesika kalmış; onda da
vaksmüvi«. mizah ve meşreb'nce •
—  Falanca prens biraz deli fi­
şekti! .  diye yazmış; haydi Shakes- 
pare. Hamlet’i kaleme alıyor
Y ahut:
—  Otello kıskançcaydı...
Alın size yaman kıskançlık ilâhı...
Yalnız edebî mahiyetteki eserler­
de değil, tarihî eserlerde de, hüvi­
yetler, olduklarından pek başka 
aksettirilmiştir, eminim. Meselâ bü­
tün Osmanlı tarihi bu noktadan bir 
«tekrar gözden geçiriliş» e tabi tu­
tulsa yeridir.
Acaba hakikat nedir?
Sanırım, hakikat, mevcut vesika­
lara dayanarak katiyen meydana çı- 
karılamıyacak. İspatı da, «Tevfik 
Fikret —  Mehmet Akif» missJi... 
Bunların ne karakterde insanlar o l­
duğunu, ben, siz, o, başkaları pek 
iyi büiyoruz. Her biri, kendi sahasm- 
ca muhterem, eli öpülecek simalar. 
Fakat ister misiniz zaman geçsin, 
haklarındaki neşriyat devam ede 
ede. Tevfik Fikret Kari Marks’m 
Türkiye mümessili, Mehmet Akif 
de Himler’ in ajanı diye müstakbel 
dramlara geçirilsin!!
İnsafın o yerde namı y :k  mu?
* *  *
Vaktile bir fantezi romanımda biri 
tarih makinesi tasavvur etmiştim- 
Bu makinenin iğnesini taşlara koy­
dunuz mu, gramofon plâğından ses­
ler çıktığı, sinema perdesinden şe­
killer seyredildiği gibi bir temaşa 
hâsıl oluyor. Bu hayal ancak haki­
kat olmalı ki, değil uzak, hattâ ya­
kın tarihi bile olaylara uygun tesbit 
edebilelim...
Yoksa öyle muğalatalı kalem yü- 
ratüşleri, öyle ağız kalabalıkları olu­
yor ki, kendi gözlerimizle gördüğü­
müz, konuşmalarını duyduğumuz, 
eserlerinin topunu birden kütüpha­
nelerimizde bulundurduğumuz ve 
vaktile ellerini öptüğümüz muasır­
larımız, yine bizim devrimizde,
—  gangsterlerin çocuk kaçırması 
kabilinden —  bir cepheden bir cep­
heye kaçırılıyor.
Yahu! Durun! Nereye? Nasıl 
olur? Ve bilhassa:
—  Niçin?
(V ç _ Nû)
(1) ^Kozmopolit mukallidi» diyo­
rum. Zira hakikatte Fikreti bu mem­
lekete pek bağlı görüyorum.
(2) Fakat o da hakikatte bu mem­
lekete. bu millete pek bağlı olan.
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